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    (一) 台湾服务业失去带动经济增
长主导性产业的地位


























言，占GDP 比重 71% 的服务业对经
济增长的贡献仅略高于占 G D P 比重





    (二) 台湾服务业的就业创造效果
较低



















    (三) 台湾服务业水平较低、竞争
力较弱




    1. 服务业产业结构升级不足。




























    2.服务贸易发展缓慢。




























































“2007 年 12 月暨全年人力资源调查统计结果”，2008 年 2月 26日。
